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Выполненную С.Р.Байковой выпускную квалификационную работу 
отличает, как минимум, два качества. Во-первых, автор затронула довольно 
интересный и редко (быть может, пока) изучаемый аспект -  значение судов и 
судебной власти в целом в системе современного конституционализма. С.Р. 
Байковой изучены подходы к пониманию конституционализма, предпринята 
оригинальная попытка определить наиболее распространенные принципы 
конституционализма. Затем автор обратилась к сущности правосудия, 
отметив его высокое гуманистическое предназначение -  защиту прав и 
свобод человека и гражданина, а также условия реализации права на 
судебную защиту.
Роль судебной власти в системе конституционализма рассмотрена С.Р. 
Байковой с двух позиций -  как ценности конституционализма и как его 
гарантии. Характеризуя ценностный аспект, автор рецензируемого 
сочинения, верно отмечает тенденцию развития предмета судебной защиты 
как на конституционном и законодательном уровнях, так и на уровне актов 
конституционного правосудия, что отвечает последовательному 
поступательному движению государства в сторону освоения 
конституционных ценностей.
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В рамках изучения гарантийного аспекта была изучена функция 
судебной власти по обеспечению стабильности конституционной системы 
власти. В частности, с данных позиций были изучены современная 
российская имеющаяся практика (был осмыслен феномен конституционного 
правосудия как формы обеспечения конституционности нормативного 
регулирования) и зарубежная (например, конституционный судебный 
контроль за результатами выборов, за деятельностью политических партий, а 
также судебный порядок отрешения от должности выборных должностных 
лиц). Большой интерес вызывают предложения автора по реализации 
подобных институтах в российскую конституционное регулирование.
Второй отличительной чертой рецензируемой работы являются её 
квалификационные характеристики. Работа основана на большом объеме 
научной литературы (как российских, так и зарубежных авторов), практике 
органов конституционного контроля. Работа посвящена актуальной теме, 
обладает внутренним смысловым единством, а полученные выводы 
развернуто обоснованы, достоверны, оригинальны и новы. Кроме того, 
работа написана грамотным русским языком, не имеет стилистических 
изъянов и производит общее весьма положительное впечатление.
Как и всякое научное исследование, рецензируемая работа не свободна 
от ряда недостатков, Так, требует уточнения мнение автора относительно 
участия Конституционного Суда Российской Федерации в процедурах 
изменения Конституции Российской Федерации (внесения в неё поправок). 
Как автор видит цель и конституционно-процессуальные формы такого 
участия? Представляется, что ответ на данный вопрос может быть дан 
автором в ходе публичной защиты выпускной работы.
Подводя итог сказанному, можно отметить, что представленная 
С.Р.Байковой выпускная квалификационная работа «Судебная защита как 
ценность и гарантия конституционализма», отвечает всем требованиям, 
предъявляемым к работам такого рода, а её автор вполне справедливо
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заслуживает положительной оценки и присуждения степени магистра
юриспруденции.
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